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实缴的出资额 。” 第二十六条 :
“股东全部缴纳出资后 , 必须经法
定的验资机构验资并出具证明 。”
第二十七条: “申请设立登记 , 提
交公司登记申请书 、 公司章程 、验
资证明等文件……对不符合本法规





















1994年 11 月 3日国家工商管理
提要 本文通过对外资法与公司法注册资本不同缴资规定的分析 , 评估了外
资法认缴资本制在新建式和并购式外商投资中的利弊 , 指出外商投资应当按公司






















































































































































































商投资企业 , 根据 “有条件从旧原
则” 按原外资法规定可以分期缴纳
出资;《公司法》颁布后成立的外商
投资企业 , 根据 “从新原则”应适用
《公司法》的规定 , 在注册登记前缴










































健康发展 。这样 , 在注册资本规定
上 , 外商投资企业应当遵循 《公司
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